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Verslag van or iënterende proef jes  tot  het  opwekken van "beschadiging door  IÏF en 
SC>2 b i j  planten "f953-
Inleiding.  
In  ' t  laats t  van apr i l  t rad di t  jaar  in  de osgeving van Kotterdam-kral ingse-
beschadiging bi j  oogstbare  s la  op.  Daar  de mogel i jkheid van beschadiging 
moor fabr ieksdampen werd gedacht ,  z i jn  proef jes  genomen om d i t  schade beeld kunst  
mat ig  op te  roepen.  
Proefopzet. 
In  de dampen van superfo sfaatfabri  eken -dunnen onder  andere HF en S0„ aan­
wezig z i jn .  Bi j  s la ,  gladiolen en perzikkruid werd in  een glazen kooi  begassing 
toegepast .  Slaplanten var  den in  volwassen to . '  -3 t and behandeld.  Gladiolen en pers ik  
i i rui a  al§°  gj?o e iende jonge planten.  
kethoaiek.  
De kooi  had een inhoud van 0 ,5  m - 3 .  Cp de bodem was wat  droge turf  no ln  aange­
bracht  waarin de pot ten werden ingegraven,  h i j  de behandel ing net  S0 ?  werd s tuif-
zwavel  afgewogen en in  een f i l t reerpapier t je  gevouwen.  Het  papier t je  werd aange­
stoken en de kooi  snel  afgesloten.  Bi j  de eers te  proeven werd a l leen s la  maar  la­
ter  z i jn  ook gladiolen gebruikt .  
Hen behandel ing net  II?  gaf  ne-r  noei l i  jkhsaen.  HF in  gasvorm in  een kooi  
"brengen lukte niet. ka wat experimenteren werd net een plastic druppel—pipet HF 
gedruppeld in  een plast ic  bakje  met  deksel ,  kanneer  het  bakje  in  de kooi  s tond 
werd het  deksel  verwijderd.  Cm de verdamping van HF t i jdens het  druppelen tegen 
te  gaan werd het  HF f les je ,  de pipet  en het  bakje  in  i jswater  gekoeld.  Foor  e lke 
HF behandel ing werden de glaswanden aan de binnenkant  van de kooi  net  vasel ine 
ingesmeerd.  Bi j  la tere  proeven werd een porseleinen bakje  gebruikt  waarin HF werd 
gedruppeld.  Bi t  bakje  werd op een kookplaat  je  v . rwamd.  Het  kookplaat  je  noest  15-
20 minuten ingeschakeld z i jn  om de vloeis tof  vol ledig te  verdampen.  Uitgegaan 
werd van een 70 'p  oplossing HF.  
Ha een behandel ing werden de planten opgekui ld  en dagel i jks  op beschadiging ge­
controleerd.  
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Resul ta ten;  
Bi j  SC>2 t rad witkleuring op van het  gewas.  Sen beeld dat  bekend i s  wanneer  
SO dampen u i t  "ui tgezwavelde" kassen bi j  een groen gewas komen.  125 mS s tuif-
3 zwavel  per  0 , )  n gai  b i j  een verbl i j f  in  deze ruimte van 22 uur  wit te laur ing bi j  
s la  en gladiool ,  Li j  s la  was deze de volgende dag reeds te  z ien,  b i j  gladiool  
t rad de schade 4 dagen la ter  op.  Lagere hoeveelheden SOg z i jn  niet  geprobeerd,  
(bi j lage 1) .  
Li j  IE? t rad bi j  6 druppels  II?  70-75 k  0>5 n o5 beschadiging op wanneer  de 
planten 2 uur  in  deze ruimte geweest  waren (bi j lage 2 en 3) .  
(Li j  een lage concentrat ie  t rad de beschadiging na een paar  dagen pas  op)  
heschri jving opgetreden beschadigings beeld door  SO .  
Sla geef t  egaal  wit  verkleurde bladeren.  
Gladiool(Sneeuwprinses) ;de kleur  gr i jswit  en l i jk t  veel  op EF beschadiging.  
Li j  30^ val t  op dat  er  meer  s t ippels  op de bladeren voorkomen terwij l  b i j  ÏEJ 1  het  
blad geheel  verkleurd i s .  
Beschri jving opgetreden beschadigings beeld door  I lF.  
Sla;  Aan de volgroeide bladeren onts taat  een water ig  randje .  De kleur  van 
di t  randje  i s  normaal  groen.  Later  kleurt  een brede zoom langs het  blad l icht— 
cruin.  boms wsruen op het  blad tussen de aerven ook bruine vlekken waargenomen.  
G1 a  d. i  o  cm a  ^  3  n e  e  u wp r inses)  t  Hierbi j  onts taan gr i jswit te  bladeren.  De bladpunt  
verkleurd het  eers te .  Later  wordt  de kleur  wat  donkerder .  
Perzikkrui&; Vertoonde verkleuring van de bladranden zoals  in  de buurt  van 
de fabr ieken werd waargenomen.  
k luoranalyse.  
T s  ~b Verschillende behandelde s lakroppen z i jn  geanalyseerd door de Keuringsdien '  
van 'Varen te  Rotterdam. Als  onbehandeld i s  gebruikt  een analyse van s la  van het  
Proefs ta t ion die  diende a ls  vergel i jkings mater iaal  voor  de schade bi j  s la  die  
in  apr i l  in  de o mg:";  v ing kral ingse Veer  optrad.  Terder  i s  opgenomen een analyse 
a,- ,  ,  . . .  .S.- ' J .  C .K. , ,  _ .  ,  , _T_ „ .  .  _ ,  ,  van Sla  ma^enaaa oi j  . .e  . . .  eaor iem ~;e v .Laaremngen ' verzamoia i^ .mLgenraam; 
^bi j lage 4] - mij  vergel i jking van het  f luorgehal te  val t  op,  dat  b i j  de langduri­
ge behandel ingen met  hoge concentrat ie  EP,  de f luorci j fers  hoog z i jn .  Li j  het  
groene mater iaal  wel  to t  j60 dpm. en het  bruine tot  3000 dpm. 
In  de omgeving van de 3.1£.C.K waren deze c i j fers  voor  groen mater iaal  101 en 
voor  bruin mater iaal  1400.  Onbeschadigde planten te  Eaaldwijk hadden 21 dpir i  f lu­
or .  Slakroppen die  behandeld waren met  een lage concentrat ie  HF bleken een f luor  
gehal te  te  hebben dat  net  i ioraaal  gegroeide planten te  vergel i jken is .  Contrôle  
bevat te  21 apin,  groen mater iaal  van behandelde kroppen bi j  lage concentrat ie  15 
en 18 dpa.  Bi j  deze behandel ingen was in  het  bruine gedeel te  het  f luorgehal te  
lager dan in het monster uit de practijk (proef 320en880s practijk 1400) 
Conclusie .  
SO beschadiging geef t  witkleuring van de planten.  Bi j  EF toepassing werden 
dezelfde beelden opgeroepen a ls  bi j  de gewassign s la ,  gladiool  en pers ikkruxokin 
de omgeving van de fabr ieken werd waargenomen.  
Bi j  f luoranalyse bleek de schadel i jke s tof  opgehoopt  te  z i jn  in  het  beschadigde 
bladgedeel te .  Eet  f luorgehal te  van de planten die  door  een lage E? toepassing 
werden beschadigd was ie ts  lager  dan bi j  een plant  in  de pract i jk  werd gevonden.  
Eet  kan 3  dagen duren eer  de eers te  symptonen van beschadiging worden waarge­
nomen.  
augustus  1959-
AvB 
december  1953« 
De Proefnemer,  
W. den Boer .  
Bij lage 1 
S0 9  beschadiging.  
mg Datum Weersom­
Datum s tuifzw.  uren beschadiging Omschri jving schade beeld s tandig­
heden 
11/6 1000 24 12 /6 Gehele  witkleuring van s la .  donker  
16 /6 5OO 24 19/6 Gehele  withleuring van s la .  zonnig 
24/6 25O 46 26/6 Sla  in  erge mate ? : i t te  randen,  Gla­
diolen beschadigd,  a i t  l i jk t  veel  op 
i ïF beschadiging.  
zonnig 
26/6 125 22 ro
 
---
] o\
 
S la ,  v / i tkleuring,  Gladiool  nog geen 
schade,  30/6 Gladiool  beschadigd.  
zonnig 
Bij lage 2 a  
Datum 
1953 
11 juni  
12 juni  
1G juni  
24 juni  
I 
26 juni  
20 aug.  
Hoeveelh.  
aantal  
druppels  
HF 70-75yb 
1= 10OcLpm 
'0  aug.  
21 aug.  
6 
± 40 
20 
30 
25 
20 
20 
10 
Aantal  
uren 
bloot  
.gesteld 
1 2  
24 
24 
48 
2 2  
Bi j  
zonder  
heden 
Gev/as  Ti jdst ip  'beschadiging en beeld Teer  
Sla  
Gladiool  
Sla  
Sla  
Gladiool  
Sla  
Gladiool  
Sla  
Gladiool  
Sla  
Gladiool  
Perzik-
kruid 
Verwarmd» Sla  
Ana,  
lyse  
bi j la­
ge 4 
12 juni :  Geen beschadiging donker  
12 juni :  Geen beschadiging en wind 
13 juni :  .3rnst ige beschadiging,donker  x  
bruine rand 
21 juni :  bruine rand • zonnig 
21 juni :  geheel  verkleurd 
26 juni :  l ichte  bruine randen [zonnig 
en plekken op ' t  bui tenste  blac.  
26 juni :  bi jna geheel  bruin ; 
27 juni :  d i rect  bi j  luchten erh» zonnig s  
st ige schade 
27 juni :  5  n a  luchten bescha­
diging 
Direct  na behandel ing:  mat ige donker  
schade 
Direct  na behandel ing:  n ie ts  te  
zien» 26 aug.  |  nog 1 groen blaadje  
! 
Direct  ne.  behandel ing:  s lap 26;  
s aug.  s  plant  dood , U ;  
!  Beold a ls  boven,  mogel i jk  ie ts-  donker  x 
!  s terkjer  
s 
Gladiool  !  "  "  » "  "  , 
Perzikkruid "  "  "  1 1  "  ! 
Sla  '  22 aug.*;  16 uur  na bel l .  :  l icht ;  donker  s  
beschadigd 
Gladiool  i 26 aug.« beschadiging 
Perzik-
kruid 
26 aug.  t  beschadiging,  26 aug.?;  
: 
bij  s la ,gladiool  en perzikkruid 
weinig verschi l  in  beschadiging 
met  20 aug.  20 drup.  3  uur  
Bij lage 2 b  
Datum 
1953 
Eosvselh.  
aantal  
I ruppels  
I?  70-75% 
1OOdpm 
Aantal  
ursn 
bloot  
/  :  S t  S J. CL 
h i j  
zonder  
heden 
Ge-ras  Ti jdst ip  beschadiging en beeld ï /eer  Ana 
lyse 
21 aug.  
14 aug.  
24 aug.  
!1 sept  
21 sept .  
21 sept  
21 sent  
10 
1 0  
10) 
20 
20 
verwarm d Sla  3 uur  na "behandel ing:  mat ig  be­
schadigd 
Gladiool  1 1  "  "  "  :  niets  te  
zien 
Perzikkruid "  "  "  :  slap 
26 aug.-duidel i jke schade bi j  
gladiool  en perzi!ckruid+ dood 
>la  l6 aug.  sbruine vlekken in  ' t  
blad (druppels?)  
Gladiool  £ó aug. . . l ichte  beschadiging aan 
oladpunten 
"  "  - -een schade 
e ts  s terker  beeld a ls  
u n i i  boven 
"  ! !  ;  Geen schade 
23 sept .  ;skandjes  water ig  begin 
van schade.  24 s&pt . - ï  Snkele  
bruine randen 
24 sept .»hladpunten wat  l icht  
gekleurd,  
I loogstai t tende bladeren ver­
brand.  
donker  
donker  
Perzikkruid 
verwarmdSIa 
Gladiool  
Perzikkruid 
Sla  
Giadiool  
Perzik-
eruid 
verwarmdSla 
l ladiool  
Perzikkruid 
31a 
Gladiool  
Perzikkruid 
Sla  
l ladiool  
Perzi idcruid 
:  uP 
26 aug.  .3  
l i  l i  
i 
% 
regen en 
v/ in  d  
3eäld en t i jdst ip  van optreden; ;  
a ls  21 sept .  10 druppels  
2 uur  normaal ,  ie ts  erger  bescha­
diging , 
2  uur  na luchten begon randje  te  . . regen 
verkleuren,  23 sept ,  kleine bruine en 
randen wind 
24 s  pt . . ' s l icht  gekleurde bladpunt  
24 sept  . . '»enkele  beschadigde blaadjes  
Direct  na luchtenjglazige randjes  b i j  
s la .  2 uur  na luchten:  beschadiging regen 
(brein/matig tot  s terk beschadigd en 
24 sept . ;  l ichtgekleurde bladpunt  wind 
24 sept .s  s lap,  afgestorven muur 
bruine randjes  aan de blaadjes .  
Bij lage ja  
aantal  uren in  kooi  geweest 
24 48 22 24 j 12 
(Sneeuwprinses)  
Gladiool  
Sla  
Aantal  druppels  
datum 
+ 
± 40 
12/6  
30 
24/6 
25 
26/6 
1)  
20 
18/6 
+ = schade 
-  = geen schade 
1)= mogel i jk  ook temperatuur— 
schade.  
Bij lage 3b 
Aantal  uren in  kooi  
geweest .  
Gewas 
Perzikkruid 
(  Sneeuwprinse s  
Gladiool  
Sla  
Perzikkruid 
(  Sne euwormses 
Gladiool  
Sla  
Perzikkruid 
(Sn e  euwprin s  es)  
Gladiool  
Sla  
aantal  druppels  
1 druppel  =100 
dpn 
datum 
V 
20 
? )  
H-
2°  _ 
70xvi  
20 20 1 1 0  
+ 
!  +  t +  
+ + 
10 10 M 0 
very. vervj T* T 
o 
erw.  
;0/E 20/8 21/9 21/9 21/8 21/8 21/9 
21/9 24/8 24/8 
+ = schade 
-  = geen schade opgetreden.  
1 ) =  m o g e l i j k  o o k  t e m p . b s s o h .  
2 j =  z i e  v o o r  a n a l y s e  v a n  f l u o r o n d e r z o e k  " b i j l a g e  4 -
_bij lc^0 4  
Analyse c i j fers  van behandelde s lakropp en.  
Datum aant .  
drupp.  
HP 
12 juni  
26 juni  
20 aug.  
20 aug.  
21 aug.  
21 aug.  
26 okt .  
7  mei  
+ 40 
25 
20 
1 0  
Ti jdst ip  waarop beschadiging ta  zien "vas 
aard 
van 
weefsel  
De volgende dag bi j 'het  ont luchten reeds 
beschadiging te  zien.  aant .  uren 24 
De volgende dag b i j  het  ont luchten re . ;ds  
beschadiging te  zien.  aant .  uren 22 
h i j  het  ont luchten reeds schade,  
aantal  uren 3 
Verwarmd,  bi  j  het  ont luchten reads schade 
aantal  uren 3 
+ 1 6  u u r  n a  b e h a n d e l i n g  b e s c h a d i g i n g ,  
aantal  uren 2 
Verwarmd,  _+ 3  uur  na behandel ing bescha­
diging.  aantal  uren 2 
Later iaal  b i j  fabr iek verzameld 
Controle  met  van Proef tuin (Pr .Blackpoc 
groen 
bruin 
groen 
bruin 
groen 
bruin 
groen 
bruin 
gro en 
bruin 
groen 
bruin 
groen 
bruin 
igroen 
droge 
s tof  
6 , 4  
1 7 . 5  
0 
1 1  
/ 5 3 
60 
6, 1  
2 8 . 6  
5? 7 
20 
7,9 
23 
dpmfluor  
in  droge 
s tof  
517 
4946 
760 
3000 
240 
1490 
1 7 0  
1330 
15 
320 
18 
ÖÖO 
101 
1400 
21 
dpmfluor  
in  as  
» 


